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楽，臨床心理学，臨床教育学の知見を活かして， context of daily lives，gaming，plugless，

































































































































(2)－2 B 分類，C 分類，D分類 
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1年生 70 名）、「社会的養護Ａ」（必修、2年生 84 名）、「保育内容言葉Ⅱ」（選択必修、3























































































































の学びの実態－』共著、2020 年 3月発刊予定、中村学園教職教育研究第 4号 
5．予算配布額 
 研究経費 機器備品 合 計 
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